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PALABRAS CLAVES: Sismo resistencia, riesgo, inspección, estructura, fallas, 
normatividad.  
 
DESCRIPCIÓN: La sismo resistencia, es un aspecto que ha tomado gran 
importancia en los últimos años para el país, debido a los antecedentes negativos 
del comportamiento de las edificaciones ante los diferentes sismos que se han 
presentado. Según los expertos, Bogotá es la ciudad con mayor riesgo 
sismológico del país por su ubicación, en ello radica la importancia de garantizar 
que las viviendas sean sismo resistentes, sin embargo, la construcción informal 
de viviendas en la ciudad va en aumento.  
El problema antes mencionado, motiva a caracterizar las condiciones 
estructurales de algunas edificaciones residenciales del barrio San Antonio en 
Bogotá a partir de la metodología de inspección visual rápida de edificaciones 
ATC-21, teniendo en cuenta los requerimientos de la Norma Colombiana de 
Construcción Sismo resistente NSR-10, como muestra de las condiciones en las 
que se encuentran la mayoría de las edificaciones residenciales en Bogotá y los 
riesgos a los que están expuestos los habitantes de la ciudad.  
 
 
METODOLOGÍA: Considerando que en Colombia la información disponible para 
realizar la evaluación de edificaciones existentes es limitada, y que el reglamento 
colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 da la posibilidad de realizar 
estudios de evaluación sísmica empleando metodologías alternas como: Seismic 
Evaluation of existing buildings de la american society of Civil Engineers – 
ASCE/SEI 31-03 y NEHRP “ Handbook for Seismic Evaluation of Existing” FEMA 
154 [8], se adaptó el método ATC-21 “Rapid Visual Screening of Buildings for 
Potencial Seismic Hazards”, propuesto por la “Nacional Earthquake Hazards 
Reduction Program (NEHRP)” y avalado por “Federal Emergency Management 
Agency (FEMA)”, el cual consiste en la inspección de una edificación desde el 
exterior para determinar rápidamente si el edificio es adecuado para soportar las 
fuerzas sísmicas que puedan presentarse eventualmente y evaluar si hay dudas 
razonables en cuanto al comportamiento sísmico del mismo; este método emplea 
una ficha standard, desarrollada para tres niveles de sismicidad (Alto, Moderado, 
Bajo) según los mapas NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction 
Programs); su principal propósito es identificar:  
 
Edificaciones antiguas diseñadas y construidas antes de la adopción de diseños 
sísmicos adecuados y de requerimientos detallados.  
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Edificaciones sobre suelos pobres o blandos  
Edificaciones que tienen características de comportamiento que influyen 
negativamente en su respuesta sísmica.  
 
El procedimiento presentado en la ATC-21 se considera como la fase preliminar 
de un procedimiento multifases para la identificación de edificios potencialmente 
peligrosos; los edificios identificados con este procedimiento, deben ser 
analizados con más detalle por un diseñador sísmico experimentado.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Los resultados obtenidos con el método ATC-21 indican que las edificaciones 
residenciales no cumplen con los requerimientos mínimos de sismo resistencia, 
condicionándolas a alto riesgo de sufrir graves daños en el caso de un terremoto.  
 
Las edificaciones no cumplen con los requerimientos de la NSR-10, debido a que 
presentan muros sin confinamiento, discontinuidad en columnas y vigas, fisuras, 
irregularidades en planta y en altura así como elementos estructurales de gran 
peso no adheridos a la estructura.  
 
Se recomienda efectuar un análisis detallado de cada edificación por un 
profesional experimentado en ingeniería estructural.  
 
Se recomienda elegir un nivel de reforzamiento que le proporcione a cada 
edificación una condición aceptable de resistencia sísmica, mediante la adición de 
columnas y vigas que den amarre a la estructura y confinamiento a los muros, así 
como muros de concreto armado en la dirección débil o donde se requiera. 
 
Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por la SWISSCONTACT en su 
proyecto "Construya seguro, saludable y sostenible", se recomienda  implementar 
el proyecto a nivel nacional, multiplicando la labor desarrollada por la fundación, 
en convenio con otras instituciones como el SENA, la fundación Build Change, y la 
universidad de Stuttgart Alemania con la finalidad de disminuir el riesgo estructural 
en las edificaciones de uso residencial.  
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